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La période contemporaine marque une rupture dans la façon dont l’être humain va agir sur lui-
même et sur son espèce, et dans la façon dont il va envisager son évolution en relation avec
l’environnement. Il a toujours fait en sorte d’agir sur son bien-être, à la fois en s’entourant de
dispositifs qui lui permettent d’améliorer son confort,  sa santé et son hygiène, mais aussi en
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